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Таким образом, при реализации профилей в комплексе охватыва-
ется полный спектр областей профессиональной деятельности, преду-
смотренных образовательным стандартом. Профилизация позволяет 
уже на этапе теоретического обучения, а также в период прохождения 
практик специализировать будущего инженерно-технического работ-
ника в относительно узкой области знаний с учетом реальных                     
потребностей рынка труда. Выполнение же ВКР для конкретного 
предприятия по заранее согласованной и актуальной для него теме 
позволит выпускнику глубоко вникнуть в проблемы предприятия, на 
котором ему, возможно, предстоит работать в будущем. 
Участие представителей работодателей в работе ГЭК в этом от-
ношении еще больше повышает заинтересованность выпускников в 
качестве освоения специальности при подготовке выпускной квали-
фикационной работы.  
Таким образом, можно отметить, что подготовка бакалавров по 
профилированным учебным планам дает возможность более глубоко-
го изучения отдельных видов деятельности, заложенных в образова-
тельные стандарты, что, в свою очередь, позволяет будущим специа-
листам уже на этапе обучения целенаправленно включаться в реше-
ние производственных задач в соответствии с выбранной програм-
мой, а работодатель может рассчитывать на получение практико-
ориентированных специалистов, при этом имея возможность непо-
средственного участия в их формировании на этапе практик и вы-
пускной квалификационной работы. 
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В эпоху четвертой технологической революции, характеризую-
щейся резкой нелинейностью темпов роста, объѐмов информации, 
технологий и  производительности труда, остро встает проблема опе-
ративной подготовки квалифицированных кадров в условиях быстро 
меняющейся ситуации на рынке труда. К образованию предъявляются 
новые требования: непрерывность, адаптивность, гибкость, актуаль-
ность, мотивированность. 
В данных обстоятельствах активно развивающееся сегодня                   
открытое образование становится перспективным, многообразным, 
качественным, доступным, демократичным инструментом для обес-
печения потребностей в подготовке и переквалификации специали-
стов вуза – фундаментальной основы процесса высшего образования 
России. Основной целью открытого образования является обеспече-
ние условий «самоопределения и самореализации личности». Благо-
даря создаваемым в процессе открытого образования возможностям 
интеграции традиционного и открытого образования, профессиональ-
ной и практической подготовки преподаватель получает уникальную 
возможность управления учебным процессом, активно взаимодей-
ствуя с большим количеством материалов, максимально задействуя 
свой потенциал.  
На первое место выдвигается стратегически ориентированная    
системно-информационная организация процесса обучения. Препода-
ватель не только обучает и передает знания, но и   проектирует, моде-
лирует, координирует и интегрирует, управляя учебным временем, 




Таким образом, доступ к электронной информационно-образова-
тельной среде на всех уровнях коренным образом расширяет функции 
преподавателя в данной  форме обучения. При изучении профессио-
нальной деятельности преподавательского состава стоит отметить 
двенадцать базовых функций, необходимых для современного препо-
давателя. 
1. Отбор, систематизация и структурирование содержания учеб-
ной дисциплины (создание сетевых курсов, моделирование содержа-
ния, взаимодействие с другими дисциплинами). 
2. Моделирование учебной деятельности.  
3. Тайм-менеджмент (распределение своего рабочего времени, 
распределение времени студентов, оптимизация временных затрат). 
4. Управление ресурсами и информацией (использование инфор-
мационных технологий, сред обучения). 
5. Сетевые взаимодействия (видеоконференции, форумы, чаты, 
электронная почта). 
6. Коммуникации (публичные выступления, презентации, докла-
ды, рефераты, тезисы,  обзоры, ролевые и деловые игры). 
7. Инновационная деятельность.  
8. Консалтинг. 
9. Проектирование (способность быстро и гибко применять свои 
знания и опыт для решения практических задач). 
10. Оценка и контроль (тестирование в режиме реального време-
ни с обратной связью). 
11. Координация учебного процесса (моделирование создания 
индивидуальной образовательной траектории). 
12. Творческая деятельность 
Национальный проект «Открытое образование» (openedu.ru), 
платформа Open Profession (openprofession.ru), Coursera (coursera.org) 
способны в максимальной степени развить вышеуказанные функции 
преподавателя.  На данных ресурсах предпринята попытка моделиро-
вания образования будущего. Здесь читают лекции лучшие мировые 
специалисты, количество курсов постоянно увеличивается, предпри-
нимаются попытки смоделировать и алгоритмизировать субъект обу-
чающегося, совершенствуются интерактивные тесты, по окончании 
курса выдаются аттестаты и дипломы (к сожалению, на большинстве 
курсов получение аттестата  платная услуга). В создании курсов 
участвуют как ведущие вузы России (МГУ, СПбПУ, НИТУ                  
«МИСиС», НИУ «ВШЭ», МФТИ, УрФУ и ИТМО), так и иностранные 
вузы (coursera.org). Зарегистрировавшись на ресурсах и сформировав 
необходимые наборы курсов, преподаватель получает возможность 




 Стоит также отметить пока робкие попытки неформально попу-
ляризировать востребованные профессии и дать по ним базовые 
навыки со стороны российской транснациональной компании Яндекс 
(praktikum.yandex.ru). Возможно, в ближайшем будущем этот проект 
на коммерческой основе получит широкое распространение. 
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Проблема изучения мотивации профессиональной деятельности 
является одной из важных в психологии и педагогике, о чем свидетель-
ствует большое количество работ, посвященных данной тематике.            
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